



































































• 黒上 2014と山本 2015は，次のような特長をあげて
しヽる。
・アフォーダンス…図形が教えてくれるとおりに，ア
イディアを書き込んでいける。形が行為を示唆して
くれる。
・アイディアをものとして可視化する…アイディアを
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